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Background: The National Cancer Patient Experience Survey (NCPES) 2013 includes data on 68 737 
patients from English NHS Trusts providing acute cancer services  W a response rate of 64%. Patient 
responses are grouped, inter alia, by 14 types of cancer. NCPES 2013 asked about the patient 
experience of cancer research. We wanted to identify if opportunities to participate in research vary 
according to their type of cancer. 
Method: KŶĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶƐǁĂƐ “^ŝŶĐĞǇŽƵƌĚŝĂŐŶŽƐŝƐŚĂƐĂŶǇŽŶĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚǁŝƚŚǇŽƵ
ǁŚĞƚŚĞƌǇŽƵǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ?dŚĞŚŝ-squared test was used to test for 
association between cancer site and reporting a discussion about research. 
Results: All cancers: ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ ? ? ?й, No 64.6%, Yes 30.1%. Results for 14 Tumour sites: YES 
Urological Cancers 15%, Skin 17%, Gynacological 27%, Head &Neck 27%, Lung 30%, Colorectal & 
Lower GI 31% Other 31%, Sarcoma 32%, Prostate 33%, Upper GI 33% Haematological 34% Breast 
35%,ƌĂŝŶ ?E^ĂŶĐĞƌƐ ? ?й ?ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƚƚŚĞ P < 0.001 level. 
Conclusion: WĂƚŝĞŶƚƐ ?ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ vary according to their type of cancer. 
Skin and urological canĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞĂƐŬĞĚƐŝŐŶĮĐĂŶƚůǇůĞƐƐŽĨƚĞŶƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐ ? dŚĞƐĞĮŶĚŝŶŐƐ
prompt the question: how far do these variaƚŝŽŶƐƌĞŇĞĐƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞE/,ZZEĂŶĐĞƌƉŽƌƚĨŽůŝŽ
or other types of reƐĞĂƌĐŚĞŐƚŝƐƐƵĞďĂŶŬŝŶŐ ?tĞŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ ?ĂďƐƚƌĂĐƚ “<ĞĞƉŝŶŐ
ƚŚĞƵƐƚŽŵĞƌ^ĂƚŝƐĮĞĚ ? ? ? ?ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚĂǀŝŶŐĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ƌĂƚŝŶŐ
of their care. So a further question arises: what more can be done to widen access to research to 
those groups with less access? Inequalities between cancer types are likely to attract interest from 
the new Local Clinical Research Networks, from Clinical Studies Groups, from Patient Groups 
&Cancer Charities, and from Commissioners and Cancer Peer Reviewers. 
